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ABSTRAK
Spons laut telah diketahui mengandung senyawa bioaktif yang cukup banyak, namun ada beberapa
ancaman yang dapat mmengancam sumber daya ini, yaitu peningkatan degradasi lingkungan (terumbu
karang), penurunan populasi akibat ekstrasi sumber daya termasuk dalam pencairan senyawa-senyawa
baru dan untuk hiasan aquarium, dan penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode
transplantasi terbaik spons laut berdasarkan sintasan dan pertumbuhan dan menguraikan keterkaitan
antara pertumbuhan dan faktor lingkungan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis secara deskriptif
peubah sintasan antara tiga metode yaitu ;Metode Ikat (MI), Metode Jaring (MJ) dan Metde Tusuk (MT)
pada masing-masing habitat. Pertumbuhan pada tiga habitat dianalisis pada Metode Jaring dengan uji t-
Student.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode jaring memberikan sintasan dan pertumbuhan yang
terbaik dengan nilai rataan masing-masing 7,12  2,85 mm dan 100% Rataan pertumbuhan mutlak
bulanan sdpons antara tiga habitat pada MJ tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pertumbuhan
Aaaptos aaptos yang tinggi terjadi di habitat karang hidup dan karang mati di bulan Juli dan September.
Pertumbuhan yang tinggi tersebut terkait dengan BOT, NO3 dan PO4 yang cukup tinggi, sedangkan
pertumbuhan yang rendah terjadi di daerah berpasir pada semua bulan yang terkait dengan kekeruhan dan
kecepatan arus yang tinggi.
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